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Este es el segundo registro, entre
nosotros, del hallazgo de Dasypus no-
uemcinctus infectado con Scbizotry-
panum cruzi en la naturaleza (1).
Este desdentado, cavador, tiene va-
rios nombres vernáculos en distintas
regiones del país: en el Departamento
del Meta se conoce como "Cachica-
mo", en Antioquia "Gurre", y en Cun-
dinamarca "Armadillo".
Hace grandes oradaciones en la tie-
rra, que le sirven de guarida subterrá-
nea, huecos de albergue de gran canti-
dad de Phlebotomus. Es de anotar que
hasta ahora no hemos encontrado en
dichas cuevas Triatominae.
Fue cazado en la vereda de Pizarreal,
Corregimiento de los Patios, en donde
se verificó una encuesta sobre Trypa-
nosomiasis humana.
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(Recibido para su publicación
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El Dasypus, objeto de la presente
publicación, era animal muy joven; al
segundo día de cautiverio enfermó de
neumonía, según dato de la autopsia
y en estado moribundo, se sangró y se
inoculó un grupo de ratones, fuera de
la conservación, en solución salina for-
molada, de algunas vísceras para el
estudio histopatológico posterior.
El grupo de ratones fue positivo pa-
ra tripanosomas en la sangre periférica
a los 53 días de inoculados.
La morfología de las formas sanguí-
neas de los tripanosomas, tanto en el
Dasypus como en los ratones, fue sen-
siblemente igual.
A partir de la sangre de los prime-
ros ratones se hizo un nuevo pase a
un grupo de tres ratones blancos sui-
zos que fueron positivos a los 37 días.
A partir de éstos se hicieron nuevas
inoculaciones cada vez que los ratones
eran positivos, hasta completar cinco
pases. Los diferentes grupos de ratones
fueron positivos a los 23, 17 Y 9 días
después de las inoculaciones respectivas
en el tercero, cuarto y quinto pases.
(Cuadro 1). En todos los ratones la
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positividad fue tanto en la sangre pe-
riférica como en el exudado peritoneal
(2) con formas de Schizotrypanum
iguales a las encontradas en la sangre
del Dasypus. (Cuadro N9 1).
La morfología de las formas tripa-
nosoma coincide con la de S. cruzi, pues
se encuentran abundantes formas en
U y en V, además de presentar un ble-
faroplasto grande situado en la extre-
midad posterior del parásito. La mem-
brana ondulante es poco o nada visible
y la longitud promedia del Protozoario
es de 18 micras. (Figuras 1 y 2).
Las vísceras del Dasypus, así como
las de los grupos de ratones de los pri-
meros cuatro pases, fueron negativas
para formas leishmaniodes. De los tres
ratones del quinto pase, uno murió a
los doce días de inoculado, y sus vís-
ceras fueron fijadas después de 8 horas
de su muerte, por haber ocurrido ésta
en las horas de la noche (2).
El segundo ratón fue sacrificado a
los doce días de inoculado, para hacer
el sexto pase. El estudio histopatológi-
co sólo reveló nidos de leishrnanias en
los cortes de peritoneo.
El tercer ratón murió 16 días des-
pués de inoculado, con parálisis del
tren posterior. El estudio histopatoló-
gico fue negativo para tripanosomiasis.
A partir de los ratones positivos del
segundo pase, se hizo Xenodiagnóstico
con 10 ninfas de Rhodnius prolixus
de cuarto estadio. 31 días después de
haber ingurgitado, 3 ninfas fueron po-
sitivas y 7 negativas en las deyecciones
espontáneas. A partir de los ratones
positivos del tercer pase, se hizo un
segundo Xenodiagnóstico con 20 nin-
fas de Rbodnius prolixus de cuarto es-
tadio. 22 días después de la ingurgi-
tación, 6 ninfas fueron positivas en de-
yecciones espontáneas, positividad que
fue intermitente en los exámenes hechos
en los diferentes intervalos. (Fig.3).
N osotros clasificamos esta cepa co-
mo de Schisotrypanum cruzi, poco vi-
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rulenta por su morfología y por su
comportamiento biológico.
Creemos de interés citar la anota-
ción de Pifano respecto a los tripano-
somas encontrados en los animales
silvestres (3):
"Consideramos que el criterio mor-
fológico no debe prevalecer para con-
siderar como Schizotrypanum cruzi
genuino a todo Scbizotrypanum en-
contrado en estos animales, siendo
necesario complementar los hallazgos
con el comportamiento del parásito en
triatomideos y mediante el estudio de
su infectividad y virulencia en anima-
les de laboratorio.
"Nuestras investigaciones en este
sentido aportan una serie de elementos
que nos llevaron a considerar a estos
trypanosomas como integrantes de un
grupo etiológico (grupo Scbizotrypa-
nurn] , que posiblemente comprende
subespecies y razas biológicamente di-
ferentes".
Siendo la tripanosomiasis americana
una enzootia endémica y ocasional que
presenta 3 ciclos: domiciliario, silves-
tre y paradomiciliario (4), en los cua-
les juegan papel tanto los hábitos de
los diferentes vectores, así como los
de los animales silvestres y domésticos,
anotamos que entre nosotros sólo se
han encontrado hasta hoy un Dasypus,
fuera del del presente estudio, y dos Di-
delphys marsu.pialis, marsupial, de gran
importancia epidemiológica, de acuer-
do con sus hábitos, infectados en la na-
turaleza con Scbizotrypanum crüzi,
El Dasypus fue capturado en Ocoa,
Municipio de Villavicencio, y' presentó
una cepa de S. cruzi neurotrópica (1);
de los Didelpbis marsupialis, uno era
procedente del Municipio del Nilo, De-
partamento de Cundinamarca, y el
autor clasificó la cepa de S. cruzi en-
contrada en éste, por estudio morfo-
lógico y biológico (5); el otro, ci-
tado por Hernández ( 6 ), era pro-
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cedente del SItIO de Volcanes, Depar-
tamento de Cundinamarca, y presentó
S. cruzi, demostrado por la fase tisular
en el corazón de ratones inoculados
con sangre de dicho animal.
Hasta ahora no hemos podido en-
contrar Rhodnius prolixus en las cue-
vas de animales silvestres sino sola-
mente en los domicilios humanos. Ano-
tamos que no se ha hecho como en
Venezuela una búsqueda intensiva sino
parcial, con resultados negativos tanto
en las cuevas como en algunas plantas
silvestres (7) ':.
RESUMEN
La presente publicación es la prime-
ra de una serie sobre enfermedad de
Chagas en la vereda de Pizarreal, Co-
rregimiento de los Patios, Departamen-
to del Norte de Santander, Colombia.
Los autores describen el segundo ca-
so en Colombia de Dasypus nouem-
cinc tus infectado en forma natural
por Scbizotrypanum cruzi.
Hacen un análisis de la cepa en-
contrada y anotan los reservorios sil-
vestres de Schizotrypanum cruzi, has-
ta hoy encontrados en Colombia.
Insinúan la necesidad de un estudio
amplio y minucioso acerca del alber-
gue silvestre de Triatominae en el país.
SUMMARY
The present publication is the first
of a series on Chagas disease in the
region of Pizarreal, Municipality of
Patios, department of North Santan-
der, Colombia.
The authors describe the second ca-
se in Colombia of Dasypus nouemcinc-
tus infected in natural form by Schi-
zotry panum cruai.
,~ Los autores expresan sus agradecimientos
a los doctores Ernesto Osorno Mesa y Luis E.
Giralda por el suministro del material, así co-
mo a la Dirección Departamental de Higiene
de Santander del Norte.
They made an analysis of the strain
of the found and noted the unculti-
vated reservoirs of Schizotrypanum
cruzi, which are to be found in Co-
lombia today.
They suggest the need of a full
and minute study' in regards the un-
cultivated habitat of Triatominae in
the country.
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FIGURA 1
Formas de Schizotrypanum cruzi en sangre periférica
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FIGURA 2
Formas de Schizotrypanum cruzi en sangre periférica de ratón.
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FIGURA 3
Formas de Schizotrypanum cruzi en deyecciones
de Rhodnius prolixus
dibujó:A.C.A. 10 micras
